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MOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Yesterday is history,tomorrow is a mystery,I have goals and agendas.Where ever 
I will be tomorrow,that’s where iwill be." 
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